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Borrowing by Patron Type
April 2007
Lending Institutions
Brown Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Memorial Navy PC RIC
RI 
Hosp RWU
RW 
Medical Salve
St. 
Joseph URI VA Wheaton
Patron Type Total
Brown Faculty 1 0 0 0 3 0 0 0 6 2 0 3 0 3 0 14 1 9 42
Brown Graduate 17 0 3 4 22 0 0 0 53 52 0 63 0 41 0 106 0 80 441
Brown Other Eligible 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 2 0 2 0 6 0 7 23
Brown Staff 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 2 0 4 18
Brown Undergrad 38 0 17 1 29 0 0 0 94 97 0 98 0 82 0 174 0 125 755
Bryant Faculty 0 1 0 4 0 0 0 8 7 1 10 0 4 0 17 0 5 57
Bryant Staff 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 5 0 3 0 4 22
Bryant Student 2 33 0 15 0 0 0 70 56 2 29 0 25 0 64 0 46 342
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CCRI Adj. Fac. 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 12 0 2 26
CCRI Faculty 2 0 0 1 0 0 0 5 11 0 5 0 3 0 6 0 3 36
CCRI RI Res. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CCRI Staff 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 3 0 4 0 2 17
CCRI Student 32 1 3 15 1 0 0 38 48 1 12 0 33 0 61 0 20 265
DHS Student 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JWU Doctoral 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 2 0 1 0 6 0 0 18
JWU Faculty 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 10
JWU Staff 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 3 0 0 12
JWU Student 24 0 16 1 0 0 0 18 25 1 13 0 15 0 29 0 15 157
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Memorial Hosp. 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Naval Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Newport Hosptial 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC faculty/PC clergy 4 0 3 2 2 0 0 0 16 0 6 0 10 0 32 0 10 85
PC Graduate 4 0 1 1 2 0 0 0 23 0 15 0 3 0 8 0 7 64
PC Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
PC Staff/Grad.Asst. 4 0 4 0 1 0 0 0 10 0 3 0 1 0 43 0 7 73
PC Undergrad 51 1 47 7 27 0 0 0 190 1 74 0 55 0 170 0 76 699
RIC Faculty 2 0 5 0 3 0 0 0 14 0 8 0 5 0 26 0 12 75
RIC Grad. Asst. 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6
RIC Grad. Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
RIC Graduate 9 0 15 0 8 0 0 0 23 0 25 0 22 0 38 0 11 151
RIC Special 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 15
RIC Staff 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 6
RIC Undergraduate 37 2 68 1 40 1 1 0 181 2 70 0 48 0 218 0 67 736
RI Hospital 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
RWU Faculty 6 0 2 0 3 0 0 0 8 14 0 0 7 0 22 0 8 70
RWU Grad. Student 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 1 0 8 0 2 19
RWU Staff 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 11
RWU Undergraduate 30 0 24 0 13 0 0 1 36 48 0 0 38 0 84 0 37 311
Salve Alumni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Salve Faculty 8 0 2 0 2 0 0 1 11 5 1 4 0 0 5 0 10 49
Salve Graduate 1 1 3 1 0 0 0 0 4 3 0 6 0 0 34 0 1 54
Salve Staff 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Salve Undergrad 10 0 16 0 6 1 0 0 22 22 0 40 0 0 34 0 17 168
URI Faculty 11 0 7 0 0 0 0 0 15 30 0 14 0 19 0 0 20 116
URI Grad. Thesis 7 1 4 0 2 0 0 0 21 16 0 14 0 27 0 0 9 101
URI Graduate 17 0 8 0 13 0 0 0 37 39 0 22 0 23 0 0 17 176
URI Other 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
URI Staff 1 1 6 1 2 0 0 1 3 4 0 1 0 2 0 0 2 24
URI Undergraduate 30 2 66 4 41 0 0 2 85 121 1 63 0 60 0 0 68 543
VA Hosp. 2 1 1 0 0 0 0 1 4 4 1 5 0 3 0 3 1 26
Wheaton Faculty 0 0 3 0 2 0 0 0 18 4 0 5 0 4 0 11 0 47
Wheaton Staff 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 12
Wheaton Student 27 0 27 2 17 0 0 0 67 67 1 43 0 37 0 104 0 392
Totals 1300 388 12 417 28 278 3 1 7 870 950 12 668 2 591 1 1369 1 710 6308
